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Se declara texto oticial y autentico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en ia Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
. {Superior Decreto de 2 0 de Febrero de i861)m 
—Serán suscruores forzosos á la Gacela lodos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civil monte 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de i 8 6 i ) . 
DIRECCION GENERAL!DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS-. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
el Gobierno General, en asuntoá de Administración 
Civil, durante el mes de Julio próximo pasado. 
2 Julio 1883. Concediendo 45 dias de licencia por 
enfermo para esta Capital, al Médico titular de la pro-
vincia de* Camarines Norte, D. Narciso S. Agustin y 
Lacsamana. 
5 id. Nombrando Oficial 5.o Secretario interino 
del Gobierno P. M. de Misamis, á D . Joaquín Fer-
nandez Norro. 
9 Julio. Disponiendo que una vez posesionado D. 
Joaquín Torres de Mendoza del destino de Jefe de Ne-
gociado de 3.a clase Secretario interino electo del 
Gobierno P. M. de Visayas, vuelva á la Dirección 
general de Administración Civil para continuar pres-
tando en ella sus servicios, por solo el tiempo que 
sea absolutamente necesario. 
13 Julio. Nombrando Médico titular interino del 
distrito de Zamboanga, con la gratificación mensual 
de veinticinco pesos, á D. Antonio Suarez. 
16 id. Concediendo treinta dias de próroga al 
plazo posesorio, al electo Médico titular de Lepanto, 
D. Gregorio Sánchez Ginér. 
26 id. Anticipando cuatro meses de licencia por 
enfermo, para la Península, al Médico titular del dis-
trito de Ley te, D. Regino Fariñas. 
27 id. Disponiendo que el Oficial 2.o Secretario 
del Gobierno P. M. de-Mindanao, D. Miguel Medina y 
García, quede agregado á la Dirección general de Ad-
ministración Civil para prestar en ella sus servicios 
por conveniencia de los del Estado. 
30 id. Concediendo al electo Oficial 5.o Secre-
tario interino del Gobierno P. M. del distrito de Mi-
samis, (D. Joaquín Fernandez Norro, una próroga al 
plazo posesorio, ó sea para embarcarse el dia 15 del 
próximo Agosto en que deberá zarpar de este puerto 
el primer vapor-correo que hace escala en aquel 
punto. 
30 Junio. Nombrando Gobernadorcillos para el 
bienio de 1883-85 en estas provincias á los individuos 
que se expresan en la siguiente relación: 
Provincias. Pueblos. Nombres. 
Abra. 
Albay. 




























,, Marcelo Valeres. 
,, Teodoro Balma-
ceda. 
, , Matías Elpa. 
, , Bernabé Rosa. 
,. Fausto Beleño. 
,, Sabino Díaz Com-
pro. 
, , Estanislao Querido. 




,, Marcelo Badongao. 
,, Colangan. 
Coanso. 
, , Palao. 
. , Oanasan. 
,, Panday. 
, , Bonang. 
, , Dugman. 
„ Bagayacl. 



































































































, , Agyoo. 
„ Tallibag. 
,, Mabod. 










, , Gavao. 
„ Dangli. 
, , Bang-aoang. 
, , Maladi. 
,, Bayongan 
,, Ganagan 
,, Anacleto Solano. 
,, Severino Villar. 
„ Eusfcaq.0 Caballero 
„ Pedro Arcilla. 
, , José Justiniano. 
, , Estanislao Loresto 
,, José Camposano. 
, , Marcial Gillego. 
„ Agustín Pérez. 
,, Victoriano Kusa. 
„ Felipe Latuyan. 
,, Luis Duran. 
, , Higíno Templado. 
, , Dalmacio Frando. 
, , Damiano Camba. 
, , Juan do la Rosa. 
, , Benito Varios. 
, , Hipólito Tirilo. 
„ Pedro Señora. 
, , Eugenio Ollivar. 
, , Honorio Isidro. 
, , Angel Aquino. 
„ Miguel Triunfante. 
, , Mateo Villagarcía. 
, , Gregorio Ortiza. 
, , Juan Tiencia. 
, , Vicente Babang. 
,, Mateo Antero. 
, , Lino Alindagan. 
, , Anselmo Belmente 
,, Mariano Víllanueva 
,, Solero Toca. 
, , Rafael Hernández. 
,, flfariano Imperial. 
, , Luis Barbín. 
Mariano Moranilla 
,, Juan Dia. 
,, Alejo Bizco. 
„'Ignacio Naval. 
„ Nicolás Duero. 
, , Procopío Lázaro. 
,, Anacleto Paquig. 
, , Hipólito Oliveros. 
, , Críspulo Cipriano. 
,, Antonio Mendoza. 
,, Mauricio Durán. 
,, Domingo Consunji 
„ Laureano Navarro. 
,, Vicente Perpiñan. 
,, Gerónimo Bautista 
,, Hilario García 
,, Pedro de Torres. 
„ Eulalio Ignacio. 
, , Enrique Raymundo 
,, Antonio A. Andrés 
,, Franc.0 Bernardo. 
, , Julio Paez. 
Potenciano Buen-
camino. 
,, Andrésde la Fuente 
,, Mariano J. Serapio 
,, Marcelo Estrella. 
„ Claro Bernabé. 
„ Lorenzo Bernardo. 
, , José Garcíav 
,, José Sevilla. 
„• MatiasYason. 

























































































D. Antonio Tiongson 
,, Ambrosio Aramigo 
,, José Abena. 
, , Mariano Ramos. 
, , Agustín Mendoza. 
,, Camilo de Guzman 
,, Valentín Aguírre. 
,, Gregorio de López 
,, Basilio Ferez. 
,, Cándido Sta. Ana. 
, . Hilario Cachero. 
, , Segundo Lauz. 
, , Rufino Bermudez. 
,, Juan Ballung. 
, , Venancio Buncag. 
., Esteban Guzman. 
,, Hermenegildo Irin-
gan. 
„ Domingo Romero. 
, , Toribio Casaguyan 
,, Claudio Pingad. 
, , Manuel Jaire. 
,, Alfonso González. 
, , Justo Peñaflor 
,, Mariano Dacuycuy 
,, Dionisio de Rivera 
„ Fernando Ganua-
ban. 
,, Martin Aquilo. 
, , Filomeno Pontea-
legre. 
.,, Jacinto Baligul. 
, , Antonio Castillejo. 
„ Octavio Bayuna. 
,, Pedro Cunlapay. 
,, Crisenciano García 
,, Luis Vargas. 
,, Bonifacio Sevilla. 
„ Severino Obusan. 
, , José Diezmo. 
,, Hermenegildo Ra-
mos. 
,, Mariano Villagarc/a 
,, Francisco Moran-
darle. 
„ Vicente Avecilla. 
,, Rufino Hernández. 
, , Camilo Porcia. 
., Máximo Ciríaco. 
,, Isidoro Oida. 
., Bonifacio Orina. 
,, Calixto Cabag. 
, , Andrés Recida. 
,, Faustino Santiago. 
, , Nicolás Bellran. 
, , Domingo Batalla. 
, , Félix Baluis. 
, , Crispino Crisol. 
„ Vicente Villar. 
Bernardino Fio-
renda. 
,, Mariano Taguilid. 
,, Mariano Vida. 
„ Vicente Gacer. 
, , Liberato Alcántara 
,, Nazario Busta-
manle. 
,, Margarilo Ano. 
,, Mariano Paz. 
„ Venancio Pefías. 
,, Nicolás Buslamanle 
,, Rufino Alcázar. 
, , Manuel Raz. 
„ Froilan Villanueva 
,, Pantaleon Flo-
r entes. 
„ Manuel Cea. 
„ Cipriano Medina. 
„ Juan Celibante. 
„ Fausto Oliveros. 
,, Hermógenes Guz-
man. 
,, Mariano Alvaro. 
„ Telesforode laCruz 
,, Benito Marqués. 
, , Ciríaco Abutin. 
Cayetano Topacio. 
,, Diosdado Lampiño 
„ Benito González. 
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. San Estevan. 
„ Caoayan. 
• , , Magsingal. 
, , Vigan (mestizos). . 
, , Narvacan. 
, , Canden. 
Santiago. 
Sinait. 
, , S. Ildefonso. 
„ Sta. Cruz. 
Sta. María. 
, , S ta. Ca tal ina de Baba. 
„ Sta. -Lucía. 
,, Sto. Domingo. 
,, Cabugao. 
„ San Vicente. 
„ Sta. Catalina V. y M. 
Lapo. 
„ Bantay. 




Candon <Sto- Tomás. . tando ,<llagan 
vTabilisan. . 
Sta. María; N.a Coveta. . 
CLlamas. 
,, Narvaean.QNagbuquel. . 
flibandrell. . 
Isabela de Luzon. Tumauini. 






Reina Mercedes. . 
, , Sta. María de Luzon. 
„ Echagüe. | 
Laguna. . Sta; María. 
„ Magdalena. 
, , Nagcarlang. 
Pila. 
„ Los Baños. 
, , S. Antonio. 
Lumban. 
Man tac. 
„ Sta. Rosa. 
„ Longos. 
, , Paqnil. 
„ Cavinti. 
Majayjay^ | 





,, Idem (naturales), 






„ Sta. Cruz. 
« Sitíüoan. 
Manila, . S. Mateo. 
„ Muntinlupa. 
Tambobo (me^•ti.,) 
S. Felipe Neri. 
NaVotas (naturales) 
Malibay. 
„ S. Miguel. 
„ Narotas (mestizos). 
„ Sampaloc. 
M Stá. Ana. 




San José de Trozo. 




D. Engracio Bello. 
, . Mariano Maponos. 
Pedro Tibayan. 
„ Pablo Ramos. 
„ José Tan-Cuanco, Te-
niente absoluto. 
Crispin Seirizal. 
,, Vicente Salazar. 
,, Florentino Beneyto. 
Cristóbal Bustamante. 
. , Francisco Ruiz. 
, , Francisco Espínele. 
, , Eduardo Bautista. 
, , Lucio Credo. 
Cirilo Purug-gauan. 
„ Pablo Clavet. 
, , Alvaro García. 
, , Julio Llaguno. 
, , Libéralo Abadilla. 
, , Donato Valentín. 
Pablo Espíritu. 
,, Juan Braceros. 
Bernardo Alvaro. 
, , Gregorio Credo. 
, , Modesto de Luna. 
, , Simón Manegdeg. 
„ Silbo. 
, , Guniayen. 
, , Guday. 
Bay-cong. 
Disiderio Gil 
, , Sabali. 
Esteban Vergara. 
Félix Querido. 
„ Agapito Tumanong. 
Primitivo Formoso. 
, , Mariano Velasco. 
, , Clemente Abaya 
Fragedio Ellazar. 
, , Justo Sasaña. 
Isidro Palma. 
,, Lino Talavera. 
Brígido Damocles. 
Telesforo Enrique. 
, , Santiago Velasco. 
, , Andrés Tesoro. 
Celestino González. 
, , Ensebio Lucero. 
,, Sixto Brillantes. 
Bonifacio Vitales. 
Victoriano F. Benito. 
, , Juan Arboleda. 
Antonio Mina. 
,, Abaoag. 
, , Victor Basungit. 
Ase. 
Langri. 




„ Perfecto Paguisigan. 
, , Ambrosio Balani. 
, , Domingo Camilang. 
, . Salvador Baña. 
, , Bernardino Abanag. 




Antonio Mangadap 2.° 





, Clemente Asidillo. 
Antonio Paraíso. 










, Pedro Rosales. 
Celestino Flores. 
, José Morano. 
, Mariano Oliva. 
, Micael Ráyela. 
, Pedro Pisueña. 
, Ramón Arnorasito. 
Pioquinto Fabricante. 
, Basilio Faicon. 
Silverío Dando. 
Marcelo diste. 









, Jacinto Moro. 
Ciriáco Domingo. 





Estéban de León. 
Leoncio Pagcalinauan. 
Provincias. Pueblos. Nombres. 
Manila. 









Sta. Cruz (id.) 


















































































































D. Agustín Dalagmado Cruz. 
, , Ambrosio Salvador. 
Apolonio Santiago. 
„ Doroteo Rícafort. 
„ Bernardo Comándame. 
Cecilio Romero. 
„ Antonio Yap-Caong. 
„ D. Romualdo Enriquez. 
„ Dionisio Eugenio. 
„ Cayetano Cristóval. 
José Pascual 
„ Apolonio Desiderio. 
, , Lorenzo Portacio. 
,, Mariano Casar. 
„ Bernardino Cervantes. 
„ Juan Alvarez. 
„ José Albao. 
„ Alejandro Cantongis. 
„ Nepomuceno Cantará. 
„ José Zafra. 
, , José Pusíng. 
„ Francisco Cruz. 
, , Bernabé Medina. 
,, Alejo Mediavillo. 
„ Platón González. 
„ Isidro Videos. 
„ Juan de la Cruz. 
„ Remigio Sumulong. 
„ Aniceto Tupas. 
, , Juan Crisóstomo. 
„ Juan P. Santos. 
„ Máximo Javier. 
„ Críspulo Tan-Juatco. 
„ Aliano Viilamayor. 
„ Narciso Q. Bautista. 
„ Santos Fernandez. 
„ Tomás Castillo. 
, , Esteban Duba. 
Angel Soriano. 
, , Cayetano Rivera. 
„ Tomás Padilla. 
,, Juan Sanz. 
Julio Avales. 
„ Balbino Crisóstomo. 
Nicolás Mamani 
,, Juan Mañanquin. 
, , Victoriano Jacocon. 
„ Andrés Caganda. 
„ Macario Apolonio. 
„ Germán Gacela. 
Pedro Joaquín. 
Vicente Sevilla. 
„ Máximo Luna. 
„ Regino Ortiz. 
„ Gregorio Sansón. 
, , Basilio Aespurne. 
Gerónimo Villaflor. 
„ Manuel Maualbung. 
„ Francisco Bínaley. 




„ Abdon Magtoto. 
, , Leoncio Torres. 
„ Apolonio Ramos. 
„ Máximo Balatbat 
„ Isidoro Barungao. 
„ Maximino Valenzuela. 
. , , Sotero Bustos. 
„ Raymundo Sancho. 
„ José L . Santos. 
Gerónimo Diño. 
,, Pedro Paras 
„ Gregorio Macapinlac. 
„ Urbano Beltran 
Mateo G. Sin-Checo, 
Teniente l.o 
„ Antonio Elizaga Yap-
Tingco, id. 
, , Fernando Lao-Tui, id. 
Balbino Mercado. 
„ Vicente Parás. 
„ Camilo Santiago. 
„ Víctor Galang. 
Francisco C. Reyes. 
Jorge Bustos. 
„ Teodoro Lacsamana. 
., Domingo Punsalan. 
,, Juan Cárlos. 
, , Ciríaco Ramos. 
Juan Fernandez. 
, , Mariano Rebelada. 
, , Juan Tajinoa. 
„ Juan Malangat. 
Juan Ancheta. 
, . Pascual Ramos. 
„ Cayetano Visco. 
José Manson. 
„ Leonardo Castro. 
Juan Olivar. 
„ Mdriano Bugarin. 
„ Justo Bacolor. 
„ Calixto Ortíza. 
„ Pe iro Castañeda. 
„ Anastasio Iglesia. 
„ Isidro Montemayor. 
„ Alejandro Marqués. 
„ Vicente Fariñas. 




„ Fermín García. 
„ Pedro Santa María. 
„ Estanislao Díaz. 
Antonio Ferrer. 
„ Macario Erfe. 
Rafael Velazquez. 
„ Fernando Gabalinda 











































































D. Natalio San Gil. ^ 
,, Fulgencio Belmonie 
„ Domingo Val r¡ano' 
,, Juan Daisel. 
Pascual Vega. 
, , Braulio Aquino. 
, , Francisco Capsi. 
, , Eladio uasiañeda 
,, Pablo Guímbao. 
„ Fernardino Ai.ellanos, 
„ Cándido Fernandez, ' 
,, Anastasio Guzma^.' 
„ Calixto G. Froilan.' 
, , Casimiro Tañedo 
Baldomcro Garasin, 
Gerónimo Nebre. 
,, Venancio Rodríguez 
Raymundo Gutiérrez 
Severino Estrada. 
„ Marcelo S. Diego. 
,, Eustasio Arbocino. 
Apolonio Mañabo/ 
, , Fabián Lirada. 
„ Vicente Pachu sallan 
,, Pedro Cnparres. 
Justíniano Evangel¡8u 
,, Luciano Lapiguera. 
„ Agustín Caraballi(¿ 
Juan Insería. 
, , Torcuato Estrueste. 
, , Silvino Piñón. 
. , Regino Sanlayana. 
Vicente Robles. 
,, José María Mendoza. 
Clemente Medres. 
, , Buenaventura Reyes, 
,, Ambrosio Dupít. 
„ Francisco Bautista. 
,. Celedonio Unes. 
, , Vicente Floresca. 
Valeriano Lacesto. 
, . Eugenio Zafra. 
Alejandro Ducanay. 
„ Santiago Bernal. 
Inocencio Ancheta. 
, , Valentín Ostrea. 
„ Tomás Mabutas. 
, , Pedro Caerían. 
, , José Bernal. 
, , Simón Marañen. 
,, Cárlos Tuason. 
,* Leonardo Millora. 




,, Simen Ruiz 
,, Marcelo Villareal. 
, , Juan Corpus. 
, , Juan del Rosario. 
Leandro Madarang. 
Juan Saieste. 
, , Simen de Castro. 
JuanDumalae. 
„ Nicolás Villaflor. 
, , Ignacio Valero. 
. , Mariano Cidre. 
Nicasio Casiano. 
„ Juan Flores. 
Felipe Acesia. 
2 Julio. Concediendo permiso á los chinos cris-
tianos Valentín Vizconde Yong-Quiangco, Valentín 
Várela Ong-Joco y Pedro Gamacho Vy-Tuico, para 
contraer matrimonio, respectivamente con Clara Gat-
pandan, Marta de Jesús y Tomasa Abat. 
Id . id . Declarando sucias las procedencias de la 
provincia de llocos Sur, por haberse reproducido 
algunos casos de cólera morbo, en dicha localidad. 
4 id . Autorizando al Jefe de la provincia de 
llocos Sur, para gastar hasta la suma de ps. 500, 
con cargo al fondo de "Calamidades públicas," 
para atender á los gastos que origine la epidemia 
colérica, declarada en dicha provincia. 
5 id. Concediendo permiso á los chinos cristia-
nos Sisto Plana Ong-Lianco y Antonio Be-Quico, para 
contraer matrimonio, respectivamente, con Arcadia 
Tan-Cinco y Micaela Deña Gerardo. 
6 id . Nombrando al Licenciado de Medicina y 
Cirujía, D. Ramón Sánchez Mellado, para prestar 
sus servicios en la provincia de llocos Norte, con 
la gratificación de ps. 500 mensuales, con cargo 
al fondo de "Calamidades públicas ." 
7 id . Disponiendo se proceda á nueva subasta 
por la Inspección general de Presidios, rebajando 
á ps. 15 mensuales el arriendo de la cantina de 
aquel establecimiento y bajo las mismas condiciones 
que sirvió de base para las anteriores. 
8 id . Autorizando al Jefe de la provincia de Ca* 
vite, para gastar lo extrictamente indispensable, COB 
cargo al fondo de "Calamidades públicas ," y ^ 
der á las necesidades del cólera reinante en dicna 
provincia. 
9 id. Nombrando Médico 3.o y Secretario Ia 
Dirección de Sanidad del puerto á D. Federico Jay10 
y Stolle, Doctor en Medicina y Cirujía. 
12 id. Concediendo permiso á los chinos cristia"0 
Vicente de Icasa Si-Yuco y Agustín García Que-PiieC0> 
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contraer malrimonio, respectivamente, con Ci-
í ^ n a Viarde Velasco y Silvina Tan-Cuneo. 
Julio. Autorizando al Jefe de la provincia de 
ihra para gastar hasta Ia suma de P8, S00 COn 
Lo al fondo de calamidades públicas y atender 
- tos necesidades del cólera en dicha provincia. 
17 id. Disponiendo que desde el dia 45 se fa-
lUten al Hospital Militar de esta Plaza seis con-
f ados Para el servicio de aquel establecimiento. 
49 id. Declarando limpias las procedencias de 
i Isla de Ticao, por haber desaparecido en dicha 
localidad, la epidemia colérica. 
21 ¡d. Confirmando la disposición dictada por 
el Jefe de la provincia de Tayahas, en el expediente 
instruido contra el quinto prófugo Leonardo Doloroso 
núm- 36 pueblo de Luchan de dicha provincia. 
Id. id. Disponiendo se proceda con toda urgen-
ia á la captura del quinto prófugo de la Ciudad 
L Jaro del Distrito de Iloilo, Francisco Hormas 
que á Estanislao Gacon se le aplique, por ser 
cómplice en su fuga, el art. 6o del Reglamento v i -
gente de reemplazos. 
5 jd. id. Id . id . con toda urgencia á la captura 
¿el quinto prófugo del pueblo de Ñauan del dis-
trito de Mindanao, Joaquin Anastasio y que á Ve-
nancio Bacandon, se le aplique por ser cómplice 
en su fuga el art. 65 del vigente Reglamento de 
reemplazos. 
27 id. Id . se informe la instancia elevada al 
Excmo. Sr. Ministro de Ultramar por varios Far-
macéuticos de esta Capital, en solicitud de que se 
anule el concurso celebrado para proveer la Sub-
delegacion de Farmacia y que se remita una vez 
informada así como copia del expediente del citado 
concurso, al expresado Ministerio. 
30 id. Concediendo un crédito supletorio por va-
lor de ps. 6.000 para adoquinar las calles del rá-
dio de esta población. 
Id. id. Id . id . id . por valor de ps. 6.000 para 
atender á los gastos del municipio. 
31 id. Concediendo al Subdelegado de Surigao 
un crédito supletorio de ps. 9 4 4 3\ para sirvien-
tes de Iglesia correspondiente al presupuesto mu-
nicipal de gastos de 1882-83. 
Id. id. Id . al id. de Leyte .un crédito supleto-
rio de ps. 89 para conducción de criminales, con 
cargo al presupuesto provincial de gastos de 1882-83. 
Id. id . Id . al id . de llocos Norte un id . id . 
de ps. 177'23 l i para salidas de cuadrilleros, cor-
respondiente al presupuesto vigente. 
Id. id . Id. al id . de Batangas un id . id. de ps. 44 
por traslación de caudales, correspondiente al pre-
supuesto provincial de gastos de 1881-82. 
Id. id . Id . al id . de Samar un id . id . de 
ps. 12'83 2|8 para sirvientes de Iglesia, correspon-
diente al municipal de gastos de 1882-83. 
Id. id. Id. al id . de Surigao, en concepto de 
resultas del presupuesto de 1879-80 de ps. 22 para 
material de Tribunales. 
Id. id . Id . en concepto de resultas al Subdele-
gado de Tarlac, un crédito supletorio de ps. 32 
por traslación de caudales, correspondiente al pro-
vincial de gastos de 1881-82. 
Id. id. Id . en id . de id. al id . de Antique un 
id. id. de ps. 6'46, con cargo al art. 2.o del ca-
pítulo 13 del presupuesto provincial de gastos de 
81-82. 
Id. id . Id . en id . de id . al id . de Surigao un 
id. id. de ps. 146475 con cargo al art. 2.o del 
capítulo 19 del presupuesto provincial de gastos de 
1881-82. 
Id. id. Concediendo en concepto de resultas al 
Subdelegado de Surigao un crédito supletorio de 
ps. 1'45 con cargo al art. 2.o del capítulo 15 du-
rante el ejercicio de 1881-82. 
Id. id. Id . en id. de id . al id . de id . un id . i d . 
de ps. 6-96 con cargo al art. 2.o del capítulo 
1^3 del presupuesto municipal de gastos de 1881-82. 
Id. id. Id . en id . de id . al id . de Antique un 
id- id. de ps. 1*37 con cargo al art. 4.o del ca-
pítulo 13 del presupuesto municipal de gastos de 
1881-82. 
Id. id . Id . un crédito supletorio por valor de 
ps. 1096'46 con cargo al art. 1.o capítulo 13 del 
Presupuesto municipal de gastos de 1882-83, so-
licitado por el Gobernador Civil de esta provincia, 
para pago de alquileres de las casas cuarteles de 
Ja Guardia Civil Veterana. 
id. Id . un id . id . por id. de ps. 1034t64 
con cargo al art. l . o capítulo 12 del presupuesto 
Provincial de gastos de 1882-83, solicitado por el 
Corregimiento de esta Ciudad para pago de alqui-
leres de las casas ocupadas por la Guardia Civil 
Veterana. 
31 Julio. Nombrando Gobernadorcillos para el bie-
nio de 1883 á 85 en estas provincias á los individuos 
que se espresan en la siguiente relación: 













































D. Ceferino Javier. 
Andrés Umali. 
„ Angel Agregado. 
Marcelo Tiangco. 
Pantaleon González. 
, , Manuel Ramírez. 
Catalino Rojas. 
„ Marcelino Tolentino. 
„ Salvador Mercado. 
Clemente Cariño. 
, , Agapito Aquino. 
,, Perpétuo Ilustre. 
„ Severino Mercado. 
,, Narciso Sonaljati. 
Vicente Gutiérrez. 
, , Benedicto Luna. 
, , Anastasio Lora. 
, , Mariano Arcilla. 
„ Martin Cabrera. 
, , Cecilio Melendres. 
, , Mariano Carpió. 
,, Juan Acero. 
,. Félix García. 
, , Gregorio Gancico 
,, Ramón Oración. 
Rosalío Mesiano. 
,, José Daytos. 
,, Nicolás Martínez, (Te-
niente absoluto). 
„ Froilan del Mundo. 
,, Aguedo Cabarubios 
,, Dionisio Luces. 
, , Hilario Aranillo. 
, , Graciano García. 
Gregorio Basa. 
, , Esteban Sevilla. 
, , Eduardo Almonte. 
, , Pedro de Villar. 
„ Pedro Beyes. 
, , Vicente Olegario. 
3 id. Autorizando el gasto á que asciende el 
presupuesto aprobado para el levantamiento del plano 
de la Ciudad de lloilo. 
3 id . Concediendo á D. José Bermudez de Castro, 
la próroga de quince dias para verificar el pago de 
los derechos del título que le fué expedido para 
ejercer la profesión de perito tasador de terrenos 
del Estado. 
7 id . Autorizando el gasto á que asciende el pre-
supuesto de las obras de reparación del mercado 
de Vigan, en llocos Sur. 
14 id . Id . el id . á que asciende el presupuesto 
de las obras de reparación del Cuartel de la Guardia 
Civil de la Ciudad de Nueva Cáceres (Camarines Sur). 
16 id . Concediendo permiso á D. Fulgencio Que-
rubin, para construir un buque en el sitio deno-
minado "Pantalan,, de la comprehension del pueblo 
de Caoayan en la provincia de llocos Sur. 
19 id . Denegando la exención del servicio per-
sonal por un año, solicitada por el Gobernadorcillo 
y principalía del pueblo de Placer en Surigao, á 
favor de los vecinos del mismo, como consecuencia 
de los daños causados por la tempestad ocurrida el 
25 de Abril último. 
21 id . Autorizando el gasto á que asciende el 
presupuesto aprobado para la reconstrucción de la 
casa-Tribunal del pueblo ne Novotas de esta pro-
vincia. 
Id . id . Id . el id . originado en la reparación 
de la escuela de la Cabecera de Camarines Norte, 
destinada hoy provisionalmente para cárcel pública 
de dicha provincia. 
Id . i d . Id . al Gobernador P. M. de Davao para 
que invierta en las obras de reparación de la casa 
Gobierno de dicho distrito, la cantidad consignada 
en el capítulo 5.° artículo 4.° del presupuesto pro-
vincial de gastos del mismo. 
23 id . Concediendo permiso á D. Gervasio Ma-
rasigan, para construir un pailebot en el pueblo de 
Lobo, de la provincia de Batangas. 
26 id . Disponiendo se venda en lotes la gana-
dería que posee en la Paragua la Administración 
militar. 
30 id . Asignando una gratificación de diez y seis 
pesos mensuales, al Teniente del Tercio de policía 
destinado en el fuerte de la Esperanza del distrito 
de Surigao. 
Id . i d . Concediendo la suma de 2000 pesos al 
Padre Misionero de Gayan, con cargo al crédito para 
reducción de infieles, para la inversión en atenciones 
propias á dicha reducción. 
31 id . Autorizando el gasto á que asciende el 
presupuesto aprobado para la reparación y pintura 
de la casa-Cuartel de la Guardia Civil de la Ca-
becera de Bataan. 
31 Julio. Id . el id. á que asciende el presupuesto 
de las obras de reparación de la casa-Comandancia 
de Morong, cuyas dos terceras partes deberán ser 
satisfechas por los fondos locales y la última por 
los del Estado. 
Id . id . Id . el id . á que asciende el presupuesto 
adicional de las obras de reparación de la casa Go-
bierno de Mindanao. 
11 id . Aprobando un presupuesto inportante ps. 
885'80 para la terminación de las obras de la casa 
Gobierno P. M. de la Isla de Mindanao. 
Id . id. Id . un id . importante pesos 400 para 
cercar los terrenos de la antigua alcaicería de San 
Fernando en esta Capital. 
12 id . I d . un id . importante ps. 386'83 para 
la construcción de un Cuartel para la Guardia Civil 
en el pueblo de Bágac de la provincia de Bataan. 
Id . id. Id . el proyecto con un presupuesto de 
ejecución material de ps. 1,435'13 y el de contrata 
de ps. 1580'93 para la construcción de un puente 
sobre un estero en el camino del pueblo de Sulipan 
á S. Fernando de la provincia de la Pampanga. 
Id . id . Aprobando un presupuesto, importante 
pesos 214'47 4[8 para la reparación de la casa Real 
de la provincia de Zambales. 
28 id . Autorizando á D. Federico Casademunt, 
para construir una casa en el barrio de la Con-
cepción dentro de la 2.a zona polémica de esta 
plaza. 
Id . id . Concediendo 45 dias de licencia por 
enfermo al sobrestante de obras públicas D. Ramón 
Robles. 
Id . id . Aprobando un presupuesto adicional im-
portante pesos 127'70 4i para la reparación d é l a 
escuela del pueblo de Malate, de esta provincia. 
Id . i d . Id . el proyecto de reparación de un 
puente en el camino de Apalit á S. Fernando de 
la provincia de la Pampanga, con un presupuesto 
de pesos 2,480 para la ejecución material y de 
2926'40 para la contrata. 
Id . id . Id . un presupuesto importante ps. 850 
para la reparación de la escuela de niñas de la 
Cabecera de la provincia de Bataan. 
Id . id . Id . un id . importante ps. 995 para la 
reparación de la escuela de niños de dicha Cabecera. 
Id . id. Aprobando los planos de situación de los 
apartaderos de cruce que propone establecer el con-
cesionario de los tranvías de Manila. 
31 id . Autorizando á D. Gil Bautista para la 
reconstrucción de una casa en el barrio de la Con-
cepción dentro de la 2.a zona polémica de esta Plaza. 
Id . id . Aprobando el presupuesto para la repa-
ración de las escuelas de Davao, importante la suma 
de ps. 38. 
Id . id . Id . un id . , importante ps. 93'75 para 
la reparación de la casa-Real del 4.o distrito de 
Mindanao. 
5 id. Suspendiendo de empleo y sueldo al Ayu-
dante de Montes D. Diego de Torres por faltas co-
metidas en el desempeño de su cargo, y disponiendo 
se remita al Ministerio de Ultramar copia del ex-
pediente instruido al efecto. 
9 id. Concediendo una próroga de 15 dias á la 
licencia de 30 que por enfermo viene disfrutando 
en la provincia de llocos Sur el Ayudante- 4.o de 
Montes D. Arturo Echevarría. 
Id . i d . Id . 45 dias de licencia por enfermo para 
esta Capital al de igual clase D. Amando Torres. 
l . o id . Nombrando telegrafista 2.o Oficial 5.0 
de Administración Civil con el sueldo anual de tres-
cientos pesos y el sobresueldo de doscientos, al 
aspirante D. Emilio García Santos, para cubrir la 
vacante producida por fallecimiento de D. Mariano 
Narciso. 
13 id . Nombrando Oficial 5.o Interventor de la 
Administración de Correos de lloilo, con el sueldo 
anual de trescientos pesos y el sobresueldo de que 
nientos, á D. Antonio de la Peña, para cubrir la 
vacante producida por anticipo de cesantía á D. Ge-
rónimo Arévalo, que la desempeñaba. 
14 id . Concediendo al Jefe de Estación de Te-
légrafos, D. Joaquin García y García, un plazo de 
seis meses para presentar los documentos que jus-
tifiquen hallarse exento de quintas, y disponiendo 
se le satisfagan sus haberes devengados y los que 
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vaya devengado hasta cumplir con dicho requisito. 
30 Julio. Declarando al vapor "Julieta" habilitado 
para poder emprender el viaje postal en l . o de 
Agosto próximo, en sustitución del vapor correo 
^'Churruca." 
Manila 10 de Agosto de 1883.—El Subdirector, 
R. de Vargas. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
esta Dirección general, durante el raes de Julio 
próximo pasado. 
2 Julio Disponiendo que el Auxiliar de Fomento 
de Nueva Vizcaya, D. Antonio Vives, pase á desempe-
ñar igual cargo que se halla vacante en la provincia de 
Cavite, con el haber anual de 480 pesos, y que el de 
esta de Manila, D. Agustín . Montilla, reemplace á 
aquel, con el goce de igual haber asignado á la plaza: 
nombrando para la que este último deja, con el de 600 
pesos anuales, á D. Félix López é Ibañez, que sirve 
análogo destino en el distrito de Cápiz, y para esta 
vacante, con el de 480 pesos también anuales, á 
D. Diego Liñan y López, cesante de igual cargo. 
3 id. Aprobando la escritura de fianza otorgada 
por la Sociedad de las mutuas de empleados á 
favor de D. Alvaro Melendez y González del Rivero, 
pagador guarda-almacén de Obras públicas, para 
responder de los fondos que ha de tener á su 
cargo. 
Id . id . Confirmando á D. Juan de Dios de 
Mendieta, en el destino de Auxiliar de Fomento, 
que viene desempeñando en la provincia de la 
Pampanga. 
4 id . Aprobando la escritura de fianza otor-
gada por la Sociedad de las mútuas de empleados 
á favor de D. Rafael Atienza, para responder de 
la administración de fondos locales que ha de 
tener á su cargo, como Juez de primera instancia 
de la provincia de Cagayan. 
5 id . Nombrando con el carácter de interino, 
Auxiliar de Fomento de Isla de Negros, á D. Ma-
nuel Gaudencio de Mendoza. 
10 id . Aprobando la escritura de fianza otor-
gada por la Sociedad de las mútuas de empleados 
á favor de D. Leopoldo Roldan, electo Goberna-
dor P. M. de Misarais. 
13 id . Admitiendo á Pedro Jurado la renun-
cia que, por motivos de salud, hizo del cargo de 
Alcaide 2.° de la cárcel pública de Bataan. 
Id . id . Declarando al Auxiliar de Fomento 
que fué de Camarines Norte, D. Pedro Pineda, 
exento del descuento del 5 p § que como tal, ha 
sufrido en sus haberes. 
26 id. Concediendo á D. Justo Peña y Basa, 
electo Auxiliar de Fomento del distrito de Morong 
15 dias de próroga al plazo posesorio. 
Id. id. Admitiendo la renuncia que por motivos 
de salud, hizo de su destino el Auxiliar de Fo-
mento de Mindoro, D. José López Diaz. 
Id. id . Aprobando la suspensión de empleo y 
sueldo del Alcaide 1.° de la cárcel pública de 
Nueva Ecija, D. Andrés Domínguez dictada por 
el Jefe de dicha provincia, por estar sujeto aquel 
funcionario á un procedimiento criminal que se le 
sigue por lesiones y resistencia á la autoridad. 
Id . id. Admitiendo la renuncia que por moti-
vos de salud, hizo del cargo de Alcaide 1.° de la 
cárcel pública de Nueva Ecija, el citado D. Andrés 
Domínguez, y nombrando para esta vacante, con 
el carácter de interino, á D. Gregorio Martínez 
de Arrieta. 
27 id. Nombrando Alcaide 1.° de la cárcel pú-
blica de Zarabales á D. Juan de León Magdalena. 
Id . Junio Id. con el carácter de interino Auxi-
liar de Fomento del distrito de Leyte, á D. Pedro 
Barnedal. 
28 Julio. Concediendo á D. Cándido Obanza, 
electo Auxiliar de Fomento de Camarines Norte, 
diez dias de próroga al plazo posesorio. 
30 id. Confirmando á D. Manuel Gaudencio de 
Mendoza y á D. Pedro Barneda, en los destinos de 
Auxiliares de Fomento de Isla de Negros y Leite, que 
respectivamente y con el carácter de interino, venían 
desempeñando. 
Id. id . Disponiendo que el Auxiliar de Fomento 
de Isla de Negros, D. Vicente Bernuz y Pérez, quede 
agregado á esta Dirección general para prestar en ella 
sus servicios. 
5 id . Disponiendo se levante la multa de ps. 100, 
impuesta por el Jefe de Bataan, al contratista de 
mercados públicos por no satisfacer el 2.° trimestre 
de su contrata. 
5 Julio. Aprobando el remate del arriendo de la 
matanza y limpieza de reses de la provincia de Cavite. 
Id . id . Disponiendo se rescinda el contrato de la 
matanza y limpieza de reses del 2.o grupo de la pro-
vincia de Cagayan, en perjuicio del rematante por no 
llenar las formalidades de la escritura de obligación. 
6 id. Aprobando el remate del arriendo del arbi-
trio de sello y resello de pesas y medidas de la provin-
cia de Cavite. 
Id. id . Id . el remate de una partida de tierra 
comunal llamada "Los Gobernadores," situada en 
S. Juan de Dios provincia de Zamboanga. 
Id . id . Id. el remate de una partida de tierras 
comunales situadas en "Cabatangas de la provincia de 
Zamboanga. 
9 id . Confirmando la disposición dictada por el 
Jefe de la provincia de Bulacan, en el expediente 
instruido contra el Gobernadorcíllo y cabezas de ba-
rangay del pueblo de Hagonoy, por las omisiones 
cometidas en los sorteos de quintos, y desestimando la 
instancia suscrita por los cabezas del referido pueblo. 
Id. id. Disponiendo se proceda á la talla y re-
conocimiento del mozo Ramón Reyes Noguera, del 
puerto de Cavite, que se halla de Ayudante de má-
quina en el cañonero "Callao." 
10 id. Aprobando la adjudicación hecha por el 
Corregimiento de esta Ciudad, á favor de D. Ig-
nacio Cordón, por la cantidad de ps. SO importe 
de la subasta sin tipo fijo, de las materiales proce-
dentes del derruido Teatro de Variedades. 
11 id . Autorizando al Alcalde mayor de Caga-
yan, para que atienda á los gastos que ocasione 
la conducción y manutención de quintos de aquella 
provincia en conceptos de operaciones del Tesoro por 
anticipaciones hechas á reintegrar por cuenta del 
presupuesto de 1882 á 83. 
Id . id . Aprobando el remate del arriendo de las 
tierras comunales de Sapan, á favorjde D. Tranquilino 
de Guzman, en 109 cavanes y l ganta de palay anual. 
Id . id . Id . la escritura de obligación otorgada 
por el contratista del arbitrio de las pesquerías del 
pueblo de Apalit provincia de la Pampanga. 
13 id. Id . el remate del arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses del primer grupo 
de la provincia de Pangasinan. 
Id . i d . Id . el remate del arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses del tercer grupo 
de dicha provincia. 
Id . id . Id . la escritura de fianza y obligación, 
otorgada por el contratista de vadeos y pontazgos del 
tercer grupo de la provincia de Pangasinan. 
17 id . Disponiendo se celebre nueva subasta con 
la baja del 10 p g para arrendar el arbitrio de mer-
cados de Nueva Ecija en vista de lo expuesto por 
el Jefe de dicha provincia sobre retraimiento de lí-
citadores. 
18 id . Id . se celebre nueva subasta con la baja 
del 10 p § del tipo anterior para arrendar el ar-
bitrio de mercados públicos del tercer grupo de la 
provincia de Cápiz. 
Id . id . Id . la clausura de la botica auxiliar del 
pueblo de Taal de la provincia de Batangas, pro-
piedad de D. Isabelo de Lira, imponiéndole una 
multa que no exceda de ps. 50 que se hará es-
tensiva hasta 100, caso de desobediencia. 
Id. id . Nombrando á D. Estévan Escueta prac-
ticante vacunador de la Casa Central de Vacunación. 
20 id. Disponiendo se haga uso de la fianza de 
ps. 308 más del importe de 3 p § correspondiente, 
en concepto de pago de las mensualidades que adeuda 
el contratista del arbitrio del sello y resello de pe-
sas y medidas de Tayabas, D. Juan Jacobo, en vir-
tud de haber desaparecido su representante dejando 
de satisfacer cuatro mensualidades, y que por el 
Escribano de Gobierno se requiere por la vía eje-
cutiva de apremio á dicho contratista, al abono in-
mediato del sesto que no alcance á satisfacer la 
fianza y declarando por lo tanto rescindido el con-
trato á perjuicio de quien corresponda, como así 
mismo el embargo de bienes al citado contratista 
en cuanto basten á cubrir las responsabilidades pro-
bables que le resulten. 
Id. i d . Aprobando la adjudicación del remate del 
arbitrio de vadeos de los pueblos de llocos Norte, 
á favor de D. Jacinto Garcia y Virien. 
28 id. Id . el remate del arriendo del arbitrio 
de matanza y limpieza de reses del primer grupo de la 
provincia de Iloilo. 
Id. id . Id . el remate del arriendo del arbitrio 
espresado del 2.o grupo de dicha provincia. 
Id . id. Aprobando el remate del espresado ar-
bitrio del tercer grupo de la misma provincia. 
31 Julio. Aprobando los nombramientos de mia-
tros de justicia. Tenientes, Jueces y alguaciles perteJ* 
cien tes á la provincia del Abra. 
Id. id. Idem id. id. id . 
Id . i d . Idem id. id. id . 
Id. id. Idem id . id. id . 
Id . id . Idem id. id . id . 
Id. i d . Idem id. id . id . 
Id . id. Idem id . id . id. 
Id. id . Idem id. id. id . 
Id . id . Idem id. id. id . 
Id . id . Idem id. id . id . 
Id . id . Idem id. id. id . 
Id . id . Idem id. id . id . 
Id . id . Idem id. id . id . 
Id . id. Idem id. id . id . 
Id . id . Idem id. id. id . 
de las 
Id . id . Idem id. id. id. 
Id . id . Idem id. id . id. 
Id . i d . Idem id . id . id-
Id . i d . Idem id. id . id . 
Id. i d . Idem id. id . id . 
del distrito de 
Id . id . Idem id. id. id . 
Id . id . Idem id. id. id . 
Id . id . Idem id. id. id. 
Id . id. Idem id. id. id . 
íd . id . Idem id. id. id . 
Id . id . ídem id. id . id. 
Id . id . Idem id. id . id . 
Id . id . Idem id. id, id . 
Id. id . Idem id. id . id . 






























1 . ' id. Nombrando maestro propietario de la es-
cuela pública del pueblo de Otón del distrito de 
Iloilo á D. Edeodato Espeleta. 
4 id . Desestimando la propuesta hecha por el 
Gobernador P. M. de Leyte á favor de D. Félix 
Inocentes, para desempeñar la escuela pública de 
niños del pueblo de Naval. 
Id . id . Nombrando á D. Dionisio Mercado, maes-
tro interino de la escuela pública de la cabecera de 
Batangas. 
5 id. Desestimando la instancia de D. Resallo 
Bautista, en solicitud de que se le conceda el título 
de maestro de la categoría de ascenso. 
Id . i d . Nombrando á D. Cárlos Sabio maestro 
sustituto de la escuela del pueblo de Gainza de la 
provincia de Camarines Sur. 
7 id. Disponiendo que por el Jefe de la pro-
vincia de Batangas se abonen al maestro de la escuela 
del pueblo de S. Juan, las cantidades que por cen-
cepto de alquileres de casa se le adeudan. 
Id . id . Desestimando la instancia de D. León 
Estella, en que solicita la escuela de Masinloc de 
la provincia de Zarabales. 
11 id . Resolviendo la consulta del Gobernador 
P. M. de Leyte, referente al sueldo máximo que 
debe satisfacer al maestro sustituto de aquella ca-
becera D. Ludovico Saiazar. 
12 id. Aprobando la propuesta hecha por la co-
misión provincial de instrucción primaria de la Pam-
panga á favor de D.a Hermógena Roque, para desem-
peñar la escuela de niñas del pueblo de S. Miguel, 
en concepto de maestra sustituía. 
Id . id . Nombrando á D. Victoriano Jarales, maes-
tro propietario de la escuela del pueblo de Pala-
uig de la provincia de Zarabales. 
15 id . Declarando á D. Modesto Suarez, maestro 
de la escuela del pueblo de Calaca de la provin-
cia de Batangas, con derecho al percibo de ocho 
pesos mensuales para alquiler de casa. 
Id . id . Nombrando ayudante de la escuela de niños 
del pueblo de Guiguinto en Bulacan, á D. Agustín Ge-
rónimo. 
Id. id. Nombrando á D. Sotero Papas, maestro 
sustituto de la escuela de niños del pueblo de Quiot 
del distrito de Leyte. 
16 id . Id . á D. Pedro Monteza, maestro pi"0' 
pietario de la escuela pública de niños del pueblo 
de Looc, en el distrito de Rorablon. 
Id . id. Aprobando el norabraraiento interino he' 
cho á favor de Víctor Sagay, para desempeñar la es' 
cuela de México, de la provincia de la Pampanga-
17 id . Disponiendo que de los fondos de Ia 
Caja Central se remese al Gobernador P. M- e^ 
Joló la suma de ps. 3,500 para los gastos de 
aquella colonia. 
18 id. Id . la traslación de D. Pedro Yaneza, 
maestro de la escuela de niños del pueblo ^ 
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Mariveles de la provincia de Bataan, á la del de 
Lilio, en la Laguna. 
i 8 Julio. Nombrando á D. Mariano Remo, para 
desempeñar interinamente la escuela del pueblo de 
Lipa, de la provincia de Batangas. 
23 id. Autorizando á D. José Baza, para abrir 
una escuela de latinidad en el pueblo de San Roque, 
de la provincia de Cavile. 
27 id. Concediendo á D.a María Antonio Clo-
tilde Jiménez, maestra de instrucción primaria, la 
próroga reglamentaria para tomar posesión de la es-
cuela "de niñas del pueblo de San Fernando, de la 
provincia de la Union. 
Id. id. Nombrando á D. Pedro González, ayudante 
sustituto de la escuela de niños del pueblo de las 
Mercedes en el distrito de Zamboanga. 
Id. id. Disponiendo que por el Comandante P. M. 
de Lepanto, se satisfagan al maestro de aquella cabe-
cera ¿ - Solero Abaya, los sueldos señalados á la 
clase de sustitutos y los gastos de material que tiene 
devengados. 
29 id. Nombrando maestro sustituto de la es-
cuela de niños del pueblo de Antequera del distrito 
de Bohol, á D. Simeón Hojalatero. 
31 id. Id . á D. Pedro Enriquez, para la escuela 
de Jaguay a, en el distrito de Capiz. 
Id. id. Id . á D.a Florentina Lim, maestra propie-
taria de la escuela de niñas del pueblo de San Pablo, 
en Batangas. 
l.o id. Disponiendo tome posesión en este dia 
B. Alvaro Meiendez, del cargo de Pagador de obras 
públicas del distrito de Iloilo, en vista de hallarse 
aprobada la correspondiente escritura de fianza. 
14 id. Disponiendo la inserción en la Gaceta de 
esta Capital de la designación de la mina de oro "Paf 
yPif" registrada por D. Ricardo González, vecino 
de Suri gao. 
2 id. Adjudicando por composición gratuita á D. Ci-
ríaco Antonio Tangsay la propiedad de unos terrenos 
que posee en la jurisdicción de Guiguinto de la provincia 
de Bulacan; á D. Tomás Icaza, la de los que posee en la 
jurisdicción de la cabecera de Gápiz, y á D.a Grisposa 
Calma, previo el pago de ps. 12'99 la de unos terrenos 
que posee en la jurisdicción de Arayat de la provincia 
de la Pampanga. 
Id. id. Declarando enagenable el terreno solicitado 
por D. Julián Banco, en la jurisdicción de Arayat de la 
provincia de la Pampanga. 
Id. id. Concediendo licencia de corta de maderas 
en los montes pnblicos de Samar, á Doroteo Guimba-
lilibot; en los de Surigao, Samar y Leyte, á Juan Boro-
nat, y en los de Zambales y Bataan, á Santos Ximenez. 
3 id. Id. á los Gobernadorcillos de ios pueblos de 
Cabangan, en Zambales y Dueñas, en Iloilo, licenci» 
para el aprovechamiento gratuito de maderas con des-
tino á la reparación de las casas tribunales de sus res-
pectivos pueblos. 
Id. id. Id. licencia de corta de maderas en los 
montes públicos de Abra, á Isidoro Meris, Melecio Paz 
de León y Pablo Morales. 
5 id. Id. id, de corta de maderas en los montes 
públicos de Iloilo, Concepción, Isla de Negros y Masbate, 
á Alejo Rbreo; en los de Masbate, Concepción y Ckpiz, á 
Catalino Mateos; en los de llocos Sur, Zambales y Ca-
sayan, á Glicerio Quimenes: en los de Cápiz, Masbate, 
Homblon y Concepción, á Miguel Legaspi, y en Ips de 
Isla de Neg ros, á Rafael Ramos, 
Id id,1 Concediendo á D. Vicente Crespo, Jefe de 
fa línea telegráfica de la Pampanga, lieencia para el 
aprovechamiento gratuito de 200 piezas de maderas 
con destino á postes telegráficos. 
14 id. Id. licencia de corta de maderas en los mon-
tes públicos de San Mateo y Montalban (Manila), á 
Antonio Basa; en los de Zambales, á Bernabé García, y 
^ los de la Laguna, á Cirilo Cajipe, Feliciano Mercado, 
[elísardo Lisardo, Nemesio S. de los Santos y Pascual 
Mercado. 
p 16 id, .Adjudicando por composición gratuita á Don 
Pe(lro Calobaquit, la propiedad de unos terrenos que 
Posee en la jurisdicción de la cabecera de Cagayan; á 
^ José Luz la de un terreno que posee en la de Lipa, 
^ la provincia de Batangas; á D. Pantaleon Lumpitao y 
Jjtros la de unos terrenos que poseen en la jurisdicción 
e San Nicolás, de la de Pangasinan; á D. Roberto An-
nn!8 ' Prévio el Pag0 de ps? 223-61, la de un terreno 
posee en la iurisdiccion de Bogo del distrito de que 
Cebú la de y á ^ Pedro Calobaquib, prévio el de ps. 2'31, 
ira 
id. Declarando 
que posee en la jurisdicción de Tuguegarao, 
pecera de la provincia de Cagayan. 
h-r- . enajenables los 
Sta MPOr D' Lucio Vas,Íaf,g ^Maria de la provincia de 
' id. Adjudicando por composición gratuita 
terrenos soliei-
en la jurisdicción de 
Isabela de Luzon. 
á D. 
Juan Calma y D. Mariano Calcetas, la propiedad de 
unos terrenos que posee en la jurisdicción de Sta. Cruz 
de la provincia de la Laguna; á D. Vicente Mejia, prévio 
el pago de ps. 38'28, la de otros que posee en la 
jurisdicción de S. Nicolás (Pangasinan), y á D. Ma-
nuel Fernandez, prévio el de ps. 1995 la de los que 
posee en la jurisdicción de Arayat de la provincia de 
la Pampanga. 
17 Julio. Declarando enagenables los terrenos solici-
tados por D. Eulalio Saulo, D. Sisenando Veley y D. 
Nicolás Marcelo, en la jurisdicción de Sta. Rosa de la 
provincia de Nueva Ecija, y por D, Manuel Fernandez, en 
la de Arayat de la provincia de la Pampanga. 
Id. id. Concediendo al Alcalde mayor de la provin-
cia de Zambales, licencia para el aprovechamienio gra-
tuito de maderas con destino á la reparación de las 
oficinas del Juzgado. 
19 id. Nombrando para las plazas de Monteros 2.os 
dotadas con el sueldo anual de cien pesos y doscientos 
de sobresueldo a Ignacio Tobar y Antonio Mayordomo. 
Id. id. Gonceüiendo al Gura Párroco de Narvacan, 
en llocos Sur, licencia para el aprovechamiento gra-
tuito de maderas con deslino á la reparación de la Igle-
sia de dicho pueblo. 
Id. id Id. licencia de corta de maderas en los mon-
tes públicos dd Tayabas, Masbate, Mindoro y Albay, á 
Agapito Urquijo; en los de Cápiz, Concepción, Isla de 
Negros é Iloilo, á Cecilio García Octaviarlo; en ios de 
Zambales, á Cirilo Amon; en los de Tayabas y ambos 
Camarines, á Enrique G. Broun; en los de Pangasinan y 
Tarlac, á Juan Sorio Rosario; en los de Camarines Sur, 
á Juan Ainza; en ios de Zambales, á MarianoMarañon; en 
los de Masbate, Romblon, Gápiz, Burias y Mindoro, á 
Máximo Madrilejos; en los de Leyte é Islas de Mindanao, 
á Smith Bell y comp.; en los de Tayabas y Mindoro, á 
Tomás Tesalorra, y en los de Pangasinan, Zambales y 
Nueva Ecija, á Vicente Ferrer. 
26 id. Concediendo al Gobernadorcillo de Reina 
Mercedes de la provincia de la Isabela de Luzon, licencia 
para el aprovechamienio gratuito de maderas con des-
tino á la construcción de una Iglesia en dicho pueblo. 
Id. id. Id. licencia de corta de maderas en IOÍ 
montes públicos de Romblon á Catalino Miraflores, 
en los de Balaan á Nemesio Herrera. 
30 id . Desestimando una instancia de D.a Francisca 
Fernandez, sobre composición de unos terrenos en el 
pueblo de Murcia, de la provincia de Tarlac. 
Id. id. Adjudicando por composición gratuita á D. 
Vicente Locsin Gonzaga y á D.a Micaela Miraflores, 
la propiedad de unos terrenos que poseen en las ju -
risdicciones de Bacolod y San Enriquez del distrito 
de Negros; á D. Marcelino Menendez, la de los que 
posee en la jurisdicción de. San Isidro de la provincia 
de Nueva Ecija; á D. Elias Quevedo Asunción, la de 
unos terrenos qae posee en las jurisdicciones de Batac 
y Paoay de la provincia de llocos Norte: k D. Pedro 
Espinosa, prévio el pago de ps. 85'50, la de otras 
que posee en ia Cabecera de Tarlac, y á D. Nicolás 
Carrion, prévio el de pesos 39'41, la de los que posee 
en la jurisdicción de San Luis de la provincia déla 
Pampanga. 
Id. id . Declarando enagenables los terrenos solici-
tados por D. Juan Cajuiran en la jurisdicción de la 
Cabecera de Tarlac; por D. Mariano Brioso y D. Gre-
gorio Briones en la de Mobo del distrito de Masbate; 
por D. Manuel Zaragoza, D. José Paez Cordero, D. 
Bernabé y D. Fruto Candelaria y D. José Antonio 
Gástelo, en la de Cabanatuan de la provincia de Nueva 
Ecjia; por ü. Pedro Calaycay y por los infieles Su-
maruap Carde, Lugayan y Butado Ganoot, en la de 
Badoc, de la de llocos Norte. 
Id. id . Concediendo á- los Curas Párrocos de Ma-
litbog del distrito de Leyte, S. isidro de la provin-
cia de Nueva Ecija y Subic de la de Zambales, licencia 
para el aprovechamiento gratuito de maderas con 
destino á la construcción de las iglesias y casas parro-
quiales de sus respectivos pueblos. 
Id. id. Id. licencia de corta de maderas en los mon-
tes públicos de Iloilo y Concepción, á Francisco Ortiz, y 
en los de Romblon, á Guillermo Mazo y Lucas Gutiérrez. 
31 id. Nombrando para las plazas de escribientes 
terceros de la Inspección general de Montes, dotadas 
con cien pesos de sueldo anuales cada una, á Diego 
Ignacio y Juan Gregorio. 
Id . id. Concediendo al Capellán de Peña-Francia de 
la provincia de Camarines Sur, licencia para el aprove-
chamiento gratuito de maderas, con destiuo á la re-
paración de'la Iglesia y convento de dicho pueblo. 
SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL 25 DE SETIEMBRE 
DE 1883. 
Jefe de dia de intra y extramuros.—El T. Coronel 
D. Francisco Olive.—Imaginaria.—El Comandante D. 
José Panlagua. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Visita de Hos-
pital, provisiones y Sargento para paseo de eníermos, 
Artillería. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador militar. 
El coronel T. Coronel Sargento mayor interino, José 
Pregó. 
á Telegrafista 2.o 
pesos y el sobre-
l .o id . Nombrando aspirante 
con el sueldo anual de doscientos 
sueldo de eiento, al alumno en práctica D, Francisco 
Marty, para cubrir la vacante que resulta por as-
censo de D. Emilio García Santos, que la desempeñaba, 
Manila 10 de Agosto de 1883.—El Subdirector, R. 
de Vargas. 
iarina, 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL 
DE MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
W. Sr. Cónsul de Holanda en esta Capital con 
fecha de ayer ha trasmitido al Excmo. Sr. Co-
mandante General de Marina de este Apostadero el 
telégrama que en 19 del corriente recibió del A l -
mirante Jefe del Apostadero de las Colonias Ho-
landesas, cuyo tenor .es como sigue: 
" L a navegación por el estrecho de la Sonda queda 
asegurada, exceptuando el paso entre Krakatao 
y Sebocki dos faros en punta Java (Java head) 
y Vlakkock alumbran y desde 1.° de Octubre ha-
brá una luz provisional en Java (guart point.) 
Lo que de órden superior se inserta en la Ga-
ceta oficial de esta Capital para noticia de los na-
vegantes. 
Manila 22 de Setiembre de 1883.—Vila. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Vacante la plaza de Alcaide l . o 2.o de la cárcel pú-
blica de Bilibid de esta provincia, por renuncia del 
que la servía, dotada con el haber anual de 360 pesos, 
los que aspiren á ella presentarán sus solicitudes do-
cumentadas á esta Dirección general, dentro del término 
de 20 dias, que se contará desde la inserción de este 
anuncio. 
Manila 20 de Setiembre de 1883.—El Subdirector, 
Vargas. 
Vacantes las plazas de alcaides l .o y 2.o de la cárcel 
pública de la provincia de llocos Norte, por separación 
de los ¡que las desempeñaban, dotadas con los sueldos 
anuales de ps, 120 y 60 respectivamente, los que aspi-
ren á desempeñarlas presentarán sus solicitudes docu-
mentadas á esta Dirección general, dentro del término 
de 20 dias que se contará desde la inserción de este 
anuncio. 
Manila 20 de Setiembre de 1883.—El Subdirector 
Vareas. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
Secretaria. 
En el tribunal de Laspiñas se encuentra depositado un 
- munícipes de aquel pueblo caballo recogido por los 
destrozando sembrados. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gobernador, se anun-
cia en la Gaceta para que llegue á conocimiento de su 
dueño y pueda presentarse en esta Secretaría á recla-
marlo dentro del término de diez dias, á contar desdo esta 
fecha, trayendo consigo los documentos de propiedad v 
debiendo advertirse que pasado el plazo concedido, si no 
se hubiere reclamado se venderá el caballo en pública 
subasta. 
Manila 20 de Setiembre de 1883.—P, O., Jesús Po-
lanco, 
INSPECCION GENERAL DE COMUNICACIONES 
Correos. 
Por el vapor "Mindanao," que saldrá para Iloilo, 
Legaspi y Tabaco, el 2o del actual k las 6 de su 
mañana, esta Inspección general remitirá la correspon-
dencia que se encuentre depositada para dichos pun-
tos. Isla de Negros, Antique, Capiz, Concepción, Al-
bay, á las 10 de la noche del dia anterior. 
Por el vapor "Batangas/- que con destino á Da-
gupan, saldrá el 24, á las 12 del dia, se enviará la qué 
hubiese para dicho punto y Pangasinan, á las 10 de 
la mañana del citado dia. 
Manila 22 de Setiembre de 1883—El Jefe dé la Sec-, 
cion., A. Hurtado. 
3o4 25 Setiembre de 1883. Gaceta de Manila.—Núm. 87 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE FILIPINAS. 
Secretaría. 
Por el presente, y en virtud de acuerdo del Sr. 
Ministro Jefe de la Sección de atrasos de este Tribunal, 
se cita, llama y emplaza á D. Enrique Gómez Marban, 
Subdelegado que fué de fondos locales de la provincia 
de Abra, su apoderado ó herederos si hubiese falle-
cido, para que en el término de veinte dias conta-
dos desde la publicación de este anuncio en la Gaceta 
oficial, comparezca en esta Secretaría general, por sí 
ó por medio de encargado á recoger y contestar el 
pliego de calificación de reparos deducidos en el exá-
men de la cuenta de Gastos públicos, provincial, cor-
respondiente al 2.° Semestre de 1874-75; en la in-
teligencia, que de no hacerlo, con contestación ó sin 
ella, se dará al expediente la tramitación que proceda 
y le parará el perjuicio que hubiere lugar. 
Manila 14 de Setiembre de 1883.—El Secretario ge-
neral, Francisco A. Santisteban. 1 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
DE MANILA. 
Se avisa á los contribuyentes á la urbana que el 1.° 
del próximo Octubre empieza la recaudación, debiendo 
quedar terminada el dia 20 del mismo, trascurrido dicho 
día, serán recargadas las cuotas con el 10 p g que or-
dena el reglamento. 
Se ruega que cada contribuyente traiga consigo el 
último recibo á fin de que sean despachados á la Jmayor 
brevedad. 
Manila 20 de Setiembre de 1883.—Agustín López. 
CASA CENTRAL DE VACUNACION. 
El miércoles 26 del presente mes, á las ocho de la 
mañana se administra la vacuna. 
Manila 20 de Setiembre de 1883.—Dr. Capelo. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
Ignorándose en este Centro el paradero de los Sres. 
D. Anastasio Fernandez Caballero y D. Antonio Sánchez 
Jaén, Administrador é Interventor que respectivamente 
fueron de la provincia de Albay, y teniendo que reque-
rirles de pago por la cantidad de ps. 99''40, en que re-
sultaron alcanzados en la cuenta de efectos timbrados de 
dicha provincia, correspondiente al mes de Setiembre de 
1874, por el presente se les cita, llama y emplaza por 
primera vez, para que en el término de nueve dias se 
presenten en este Centro por sí ó por medio de repre-
sentantes legalfis para el fin indicado, apercibiéndoles 
que de no hacerlo les parará el perjuicio á que en dere-
cho haya lugar. 
Manila 17 de Setiembre de 1883.—P. O., A. de San-
tisteban. 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS 
DE MANILA. 
Direccmi. 
El dia 30 del presente mes, termina el plazo de un 
año y prórroga de un mes, ó sean 13 meses, de los 
empeños verificados en el de Agosto del año próximo 
pasado; lo que se hace público, para que los interesados 
acudan á estas oficinas á rescatar ó renovar aquellos, en 
la inteligencia que de no verificarlo, se venderán las 
alhajas en las almonedas que deberán tener lugar en los 
primeros dias del mes de Octubre próximo. 
Manila 19 de Setiembre de 1882.--EI Director, Fernando 
Muñoz. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
El dia 28 del actual á las diez de la mañana, tendrá 
lugar una almoneda de tabaco elaborado en el Salón de 
actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, con 
sujeción al pliego de condiciones y estado demostrativo 
que se inserta á continua«ion. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá po(. 
la que marque el reloj que existe en el Salón de actQá 
públicos. 
Manila 22 de Setiembre de 1883.—Miguel Torres. 
Administración Central de Rentas y Propiedades.—Filipi. 
ñas.—Pliego de condiciones para la venta de 4380 mi, 
llares de tabaco de menas superiores y corrientes y OUÜ 
arrobas de cigarrillos que tendrá lugar en pública subasta 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital eí 
dia 28 de los corrientes. 
1. a Los 4380 millares de tabaco de menas superiores y 
corrientes, y S00 arrobas de cigarrillos, se hallan divididos 
en lotes cuyos números, clases y cantidades se expresan en' 
el estado adjunto. 
2. a Las muestras se exhibirán en los Almacenes ge, 
nerales tres dias antes del fijado para el remate. 
3. a El tipo para abrir oostura en progresión ascendente 
es el precio de estanco con la rebaja de 50 p § , veriíicáu. 
dose la adjudicación de lote en lote. 
4. a Hechas las adjudicaciones, los compradores ingre, 
sarán en la Tesorería general en moneda corriente y aj 
siguiente dia hábil de la subasta, el importe del tanacQ 
que hayan adquirido, á cuyo fin la Administración Central ^ 
Rentas v Propiedades le espedirá los documentos necesarios. 
5. a Dentro del plazo de veinticuatro horas hábiles ^ 
estendidos los libramientos á favor de los compradores, 
estraerán estos de los Almacenes generales el tabaco qUe 
hayan comprado. 
6. a La Administración responde de las averías que 
tenga el tabaco ó sus envases al tiempo de la entrega en los 
Almacenes, quedando obligada á devolver al comprador elim. 
porte del artículo, si el cambio de ello no fuese posible, 
por falta de existencia ó por su mala calidad. 
7. a Los gastos de la subasta serán satisfechos por les 
compradores á prorata de los impones ó valor del tabaco rfr. 
matado incluso el papel sellado necesario. 
Manila 22 de Setiembre de 1883.—Francisco Calvo Mu-
ñoz.—Es copia, M. Torres. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADES. 
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Manila 22 de Setiembre de 1883.—Calvo. 4380 
500 
500 
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CONTADURIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
por el presente se llama y hace saber á Benito Tatal 
v Dorotea, Fausto Mansilla de S, Aguslin, Eugenio 
francisco y Damiana, Doroteo Abobo y Jodio, Agus-
tín Sarmiento, Andrés Montano que han servido en 
el Cuerpo de Carabineros; y á Eulogia Romero é 
Isidro que deben presentarse, por sí, ó por medio 
de apoderado, en esta Contaduría de mi cargo, y Ne-
gociado de clases pasivas; á fin de enterarles de 
asuntos de su eselusivo y particular interés. 
Manila 22 de Setiembre de 1883.—Goicoechea. 
Bases para contratar en concierto público la adqui-
sición de 319 libros de Contabilidad, para las Admi-
nistraciones Centrales y provinciales, correspondiente 
al periodo económico actual que principia en l .o de 
Enero de 1883 y termina en fin de Junio de 1884, 
con el aumento de un 30 p § de su anterior tipo, 
ó sea por la cantidad de ps. 3.900. 
1. a La Hacienda satisfará al rematante el precio de 
la impresión y encuademación de los libros de rete-
rencia entregados que sean á satisfacción de este Centro. 
2. a El tipo en progresión descendente será el de 
ps. 3.900 por el servicio verificado de los indicados 
libros. 
3. a El concierto tendrá lugar ante los Sres. Jefe 
del Centro, Interventor y Oficial de negociado, en el 
despacho á la hora de las diez de la mañana del 
día 29 del actual. • 
4. a El contratista se obligará á confeccionar los 
mencionados 319 libros sujetándose á los modelos que 
se le entregarán para dicho fin. 
El contratista confeccionará los libros bajo las con-
diciones siguientes: 
1. a El papel será de la clase llamado continuo do-
ble igual en un todo al de los modelos. 
2. a El rayado deberá ser hecho á máquina con los 
colores que contienen los modelos y con los epígra-
fes y demás impresos que en ellos se señalan/ 
3. a Los epígrafes impresos deberán ponerse en el 
frente y anverso de todas las hojas de cada libro 
así como también las foliaturas. 
4. a La encuademación de los 280 primeros libros 
que marca el resúmen deberá ser de la llamada "Ho-
landesa" con lomo de gamuza, tejuelos blancos y le-
treros negros cubiertas las tapas con lela lisa de 
color. 
5. a La encuademación de los 39 últimos libros 
deberá ser con badana de Europa con molduras ne-
gras, y deberán llevar además cantoneras de cobre, 
tejuelos de tafilete encarnado con letreros dorados con 
las palabras Diario, Mayor, Caja y Operaciones del 
Tesoro, en la misma forma que lo traen los libros 
que vienen de Europa para las oficinas del Comercio. 
6. a Al principio y al fin de cada uno de dichos 
libros se pondrán dos hojas de papel blanco, 
, 7.a La entrega de los citados libros se harán en 
la Contaduría general á los cuarenta dias laborables 
contados desde la notificación al interesado. 
8.a Los que carezcan de los requisitos exigidos 
serán declarados inadmisibles, concediéndose al con-
tratista para su reposición ocho dias improrogables, 
pasando estos se adquirirán por la Hacienda pagán-
dose su inporte por la fianza del 10 p § que el con-
tratista constituirá en depósito por este servicio. 
Obligaciones del contratista. 
La Es requisito indispensable para licitar se haga 
por medio de pliego cerrado, haciendo constar en el 
roismo el precio en que pueda hacer este servicio en 
S r e s i o n descendente del tipo de ps. 3.900. 
fa.a Terminado el acto y conocida la persona que 
%a ofrecido más ventajas á favor de la Hacienda se 
e adjudicará interinamente este servicio hasta su apro-
^cion por la Intendencia general. 
á-3 A. continuación de dicha acta hará constar el con-
mista la obligación de presentar en el plazo de dos 
las la carta de pago que justifique el ingreso del 10 p § 
uei total de la contrata. 
za-á Presentada la referida carta de pago se formali-
za el contrato sin necesidad de que se haga es-
I tura. Pública para este objeto, endosando á favor de 
Hacienda el espresado documento que quedará unido 
a este expediente. 
co i ME1.remata'Ue so obliga con todos sus bienes para 
dent ^acien(ia' sl no diera cumplimiento á este servicio 
ntro de los cuarenta dias que marca la condición 7.a 
Se^a, Gon arreglo á lo dispuesto en la Instrucción, 
com CUenta del contratista el PaPel sellado y el 
7 ffe sea necesario en el concierto público. 
lend'8 El remate se someterá á la aprobación de la In-
nersp11013 gene^ .a, de Hacienda, sin que antes de obte-
M! ^ f t e ' ^ i s i t o tenga valor ni efecto el concierto. 
lechea de Setiea)'bre de 1883.—Francisco de Goi-
SEGRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
POr ap, * JD1RECCI0N GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
Civil *A if d'J la dirección general de Administración 
' 5,6 na señalado que el dia 17 de Octubre entrante 
á las diez en punto de su mañana, se celebre subasta pú-
blica para contratar el arbitrio de mercados públicos del 
segundo grupo de la provincia de Tayabas, bajo el tipo en 
progresión ascendente de quinientos cincuenta y ocho pesos 
anuales, y con sujeción al pliego de condiciones que se in-
serta á continuación. El acto tendrá lugar en la Sala de 
Almonedas de la espresada Dirección establecida er» la casa 
núm. 7 calle Real de Intramuros de esta Ciudad, y los 
que quieran optar á dicho servicio podrán hacer sus propo-
siciones estendidas en papel de sello 3.o acompañando el 
documento de garantía correspondiente 
Manila 18 de Setiembre de 1883.—Félix Dujua. 
Dirección general de Administración Civil de Filipinas.— 
Pliego de condiciones para el airiendo del arbitrio de merca-
dos públicos del 2 o grupo de la provincia de Tayabas, 
aprobado por Real orden de 16 de Junio de 1880, publi-
cado en la Gaceta núm. 252 correspondiente al dia 10 de 
Setiembre del mismo año. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el arbitrio 
arriba espresado, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 558 pesos anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública y 
solemne que tendrá lugar simultáneamente ante la Junta 
de Almonedas de la Dirección general de Administración 
Civil y la subalterna de la espresada provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerrados y las 
proposiciones que se hagan se ajustarán precisamente á 
la forma y conceptos del modelo que se inserta á conti-
nuación, en la inteligencia de que serán desechadas las 
que no estén arregladas á dicho modelo. 
4. a No se admiurá como licitador persona alguna que 
no tenga para ello aptitud legal, y sin que acredite con 
el correspondiente documento, que entregará en el acto 
al Sr. Presidente de la Junta haber consignado respecti-
vamente en la Caja de Depósitos de la Tesorería general 
ó en la Administración de Hacienda pública de la pro-
vincia en que simultáneamente se celebre la subasta, la 
sumado 83 pesos 70 cent., equivalente al cinco por ciento 
del importe total del arriendo que se realiza. Dicho 
documento se devolverá á los licitadores cuyas proposi-
ciones no hubiesen sido admitidas terminado el acto del 
remate, y se retendrá el que pertenezca al autor de la 
proposición aceptada y que habrá de endosarse á íavor 
de la Dirección general de Administración Civil. 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios, dará principio el acto de 
la subasta y no se admitirá esplicacion ni observación 
alguna que lo interrumpa. Durante los quince minutos 
siguientes los licitadores entregarán al Sr. Presidente ios 
pliegos de proposición cerrados y rubricados, los cuales 
se numerarán por el orden que se reciban y después 
de entregados no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Transcurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura de los 
mismos por el orden de su numeración, se leerán en 
alta voz, tomará nota de todos ellos el actuario, se re-
petirá la publicación para la inteligencia de los concur-
rentes cada vez que un pliego fuere abierto y se adju-
dicará provisionalmente el remate al mejor postor, en tanto 
se decreta por autoridad competente la adjudicación de-
finitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales se 
procederá en el acto y por espacio de diez minutos, á 
nueva licitación oral entre los autores de las mismas y 
transcurrido dicho término se adjudicará el remate al 
mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
anterior se negaran á mejorar sus proposiciones, se ad-
judicará el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el número ordinal más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en la Capital y la provincia, la nueva licita-
ción oral tendrá efecto ante la Junta de Almonedas, en el 
dia y hora que se señale y anuncie con la debida antici-
pación. El licitador ó licitadores de la provincia podrán 
concurrir á este acto personalmente ó por medio de apo-
derado, entendiéndose que si así no lo verifican renuncian 
su derecho. 
8. a Él rematante deberá prestar dentro de los cinco 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la fianza 
correspondiente, cuyo valor será igual al diez por ciento 
del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
que deba llenar para el otorgamiento de la escritura ó im-
pidiere que esta tenga efecto en el término de diez dias 
contados desde el siguiente al en que se notifique la apro-
bación del remate, se tendrá por rescindido el contrato 
á perjuicio del mismo rematante con rureglo al artículo 
5.° del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. Los 
efectos de esta declaración serán: l .o que se celebre 
nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo: 2.o que 
satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere recibido 
el Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre el depósito de 
garantía para la subasta y aun se podrá embargarle bie-
nes hasta cubrir las responsabilidades probables, si aquello 
no alcanzase. De no presentarse proposición admisible 
para el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de 
la Administración á perjuicio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el dia 
siguiente al en que se comunique al contratista la orden 
al electo por el Jefe de la provincia. Toda dilación en este 
punto sera en perjuicio de los intereses del arrendador, á 
menos que causas agenas á su voluntad y bastantes á juicio 
de la Dirección de Administración Civil, no lo justifiquen y 
motiven. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo 
se abonará precisamente en plata ú oro por trimestres anti-
cipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar el trimestre 
anticipado dentro de los primeros quince dias en que debe 
verificarlo, incurrirá en la multa de cien pesos. El importe 
de dicha multa, así como la cantidad á que ascienda la 
mensualidad se sacarán de la fianza, la cual será repuesta 
en el improrogable plazo de quince dias y de no hacerlo 
se rescindirá el contrato, cuyo acto producirá todos los 
efectos previstos y prescritos en el artículo o.o del Real 
Decreto antes citado. 
13. Transcurridos los dos plazos de que se hace mérito 
en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia suspenderá 
desde luego de sus funciones al contratista y dispondrá que 
la recaudación del arbitrio se verifique por Administración. 
14. El Jefe de la provincia marcará en cada pueblo el 
punto ó puntos donde debe constituirse el mercado y las 
playas, muelles ó sitios de los nos ó esteros próximos al 
mercado donde deban atracar los cascos, bancas y demás 
embarcaciones menores análogas para efectuar sus ventas 
• 15. El contratista no podrá exigir mayores derechos que 
los marcados en la tarifa que se acompaña, bajo la multa de 
diez pesos por primera vez y ciento por la segunda. La 
tercera infracción se castigará con la rescisión del contrato 
que producirá todas las consecuencias de que se hace mérito 
en la cláusula 12. 
16. Se prohibe terminantemente bajo la inmediata res-
ponsabilidad de la autoridad local, establecer en las calles de 
los pueblos, calzadas, ríos ó esteros, puestos fijos ó ambulan-
tes de ninguna especie, debiendo situarse todos en las Plazas, 
mercados ó parajes designados al efecto por el Jefe de la 
provincia, siendo obligación del contratista construir aque-
llos de los materiales que considere convenientes para 
poner ácubierto de la intemperie á los vendedores, teniendo 
facultades para cobrar derechos por cualquier puesto que 
por casualidad ó malicia se sitúe fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago las tiendas ó puestos situados 
dentro de las casas por más que en las puertas ó parte esterior 
de los muros ó paredes tengan mostradores, escaparates 
ó muestras de telas ó efectos siempre que no intercepten 
la via pública; las tiendas edificadas de ex-profeso al cons-
truirse el mercado .y los almacenes ó camarines de depósito 
de los particulares, los cuales puedan vender en ellos libre-
mente sin obligarles á llevar sus efectos al mercado ni á 
pagar impuesto alguno al contratista por lo que vendan ó 
esporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tiendas en loa 
nuevos mercados que se construyan, quedarán sujetos al 
pago de los derechos de tarifa. 
17. Para cuitar abusos en perjuicio del contratista y 
aclarar las dudas que pueda suscitar la regla anterior, 
se entenderá por casa la que como objeto principal sirva 
de morada á una lamilla y los tapancos ó cobachos, cuyo 
único destino es el de vender efecios ó frutos aun cuando 
para custodiarlos duerma en ellos alguna persona no 
pueden ser considerados como casas, y por consiguiente 
deberá prohibirse su construcción y denunciarse á la auto-
ridad para la imposición de la multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas anteriores, 
los Jefes de provincia podrán autorizar el establecimiento 
de puestos ó tiendas en los barrios distantes de los mer-
cados, oyendo préviamente á los contratistas y sujetando á 
los tenderos al pago de los derechos prefijados en la tarifa. 
19. La autoridad de la provincia, los Gobernadorcillos 
y ministros de justicia de los pueblos, harán respetar al 
contratista como representante de la Administración, pres-
tándole cuantos auxilios pueda necesitar para hacer efectiva 
la cobranza del impuesto, á cuyo efecto le entregará la 
autoridad provincial una copia certificada de estas con-
diciones. 
20. En los mercados ó parages designados al efecto, 
nadie más que el contratista podrá dar en alquiler tiendas, 
cobertizos ni tapancos, á no ser que los dueños de casas 
quieran alquilarlas en toda ó en parte para este fin. 
21. Será obligación del contratista tener siempre los 
mercados en buen estado de conservación, terraplenados 
con hormigón para evitar el fango en tiempo de lluvias, y 
si aquellos fuesen de manipostería cuidarán de blanquearlos 
por lo menos una vez todos lósanos. 
22. La policía y el órden interior en los mercados y en 
los sitios habilitados para centros de contratación sin per 
juicio de las facultades privativas de las autoridades provin-
ciales y locales, corresponde á los contratistas y en tal con-
cepto harán la designación y distribución de puestos, res-
petando siempre el derecho de posesión de los vendedores 
y dispondrá que los carros se coloquen sin impedir el trán-
sito de los concurrentes y que los animales de carga ó de 
tiro se pongan fuera del mercado. 
23. El contratista tendrá limitada su acción al recinto de 
los mercados públicos y por consiguiente serán consideradas 
como exacciones ilegales las cantidades que perciba por 
ventas hechas fuera de los sitios habilitados para centros de 
contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará mercado en los dias de 
costumbre, sin perjuicio de que el contratista cobre los 
derechos correspondientes cuando los vendedores concurran 
en otros dias distintos á los sitios designados por la auto 
/idad para mercados y con el fin de realizar en ellos sus 
transacciones. 
2o. Los Jefes de provincia cuidarán de dar á este pliego 
de condiciones y tarifa adjunta toda la publicidad necesaria 
á fin de que por nadie se alegue ignorancia respecto de su 
contenido, y resolverán las dudas que suscite su interpre-
tación y cuántas reclamaciones se interpongan, pero de no 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá elevarse, 
con la opinión del Jefe de la provincia en que el hecho 
ocurra á la Dirección general de Administración Civil, par^ 
que este Centro lo resuelva por sí ó proponga á la su-» 
perioridad lo que crea conveniente. 
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26. La Administración se reserva el derecho de prorogar 
este contrato por espacio de seis meses ó de rescindirlo 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
27 El contratista es la persona legal y directamente 
oblieada al cumplimiento del contrato. Podrá si acaso le 
conviniere subarrendar el servicio, pero entendiéndose 
siempre que la Administración no contrae compromiso 
alguno con los subarrendatarios, y que de todos los per-
juicios que por tal subarriendo pudiera resultar al arbitrio, 
será responsable única y directamente el contratista. Los 
subarrendatarios quedan sujetos al fuero común porque la 
Administración considera su contrato como una obligación 
particular y de interés puramente piivado. En el caso de 
que el contratista en todo ó en parte entregue el arbitrio 
á subarrendatarios dará cuenta inmediatamente al Jete de 
la provincia acompañando una relación nominal de ellos y 
solicitará los respectivos títulos de que deberán estar in-
vestidos. . . 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen en 
otorgamiento de la escritura y testimonios que sean ne-
cesarios, así como los de recaudación del arbitrio y es-
pedicion de títulos serán de cuenta del rematante. 
29 Según lo dispuesto en el artículo 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contratos de 
esta especie no se someterán á juicio arbitral, resolviéndose 
cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre su cumplimiento, 
inteligencia, rescisión y efectos por la via contenciosa ad-
ministrativa que señalan las leyes. 
30. El contratista está obligado á cumplir los bandos 
sobre policía v ornato, así como las disposiciones que 
sobre estos ramos le comunique la autoridad, siempre que 
no estén en contravención con las cláusulas de este con-
trato, en cuyo caso podrá representar en forma legal lo 
que á su derecho convenga. 
31. En el caso de muerte del contratista quedar i res-
cindido este contrato, á no ser que los herederos ofrezcan 
llevar á cabo las condiciones estipuladas en el mismo, previo 
otorgamiento de la escritura correspondiente. 
Tarifa de derechos. 
1. a El arrendador del mercado cobrará dos cuartos 
por vara cuadrada del terreno que ocupa cada puesto. 
2. a Cobrará asimismo con sujeción á la regla que 
precede lo que corresponda á cada tienda ó tapanco fijo que 
sea de la propiedad del arrendador ó del mercado, pero 
quedarán esceptuadas las tiendas que determina el párrafo 
3.0 de la regla 16 del pliego de condiciones. 
3. a Los puestos y tiendas tijas de comestibles ó efectos 
que se establezcan fuera de los mercados ó parajes desig-
nados al efecto como consecuencia de lo que prescribe la 
cláusula 18 del pliego de condiciones, pagarán dos cuartos 
diarios por cada vara cuadrada del terreno que ocupen. 
4. a El contratista cobrará á todas las bancas, cascos y 
demás embarcaciones menores semejantes que atraquen á 
los sitios de las playas, muelles, rios ó esteros, designados 
por el Jefe déla provincia en virtud de lo dispuesto en la 
cláusula 13 del pliego de condiciones, siempre que 
efectúen ventas al por menor dentro ó fuera del buque, 
por una banca o cuartos diarios y por un casco ú otra clase 
de embarcaciones semejante diez cuartos también diarios por 
el tiempo que dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores siempre que no 
efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del buque. 
§.a El contratista ño tendrá derecho á cobranza alguna 
á las embarcaciones que atraquen á los puntos anterior-
mente citados, siempre que estas conduzcan muebles, comes-
tibles ú otros efectos que sin venderlos á bordo, ios con-
duzca á las plazas para realizar allí la venta. 
Manila 10 de Setiembre de 1883.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación.—Francisco de P. Calvan. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
D. N. N. vecino de N. ofrece tomar á su cargo por el tér-
mino de tres años el arriendo del arbitrio de mercados públi-
cos del 2.0 grupo de la provincia de Tayabas, por la cantidad 
de... pesos (pfs...) anuales, y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en él núm de la Gaceta del 
¿ia del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredite haber 
depositado en . . . . la cantidad de 83 ps. 70 cent. 
Fecha y firma. 
Es copia, Dujua. 1 
Providencias judiciales. 
D. Antonio Cosin y Martin, Alcalde mayor y Juez 
de primera instancia en propiedad del Juzgado del 
Distrito de Quiapo, que de estar en actual ejercicio 
de sus funciones yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los pro-
cesados ausentes Antonio Ojera, indio, natural de 
Matólos provincia de Rulacan, vecino del arrabal 
de Sampaloc, casado, de diez y ocho años de edad; 
y Saturnino Felipe, indio, natural de Bocaue pro-
vincia de Bulacan, soltero, de once años de edad, 
de oficio sirviente, residente en este arrabal de Quiapo, 
para que dentro del término de 30 dias contados desde 
la publicación del presente edicto en la Gaceta ofi-
cial de esta Capital, se presenten en este Juzgado ó en 
la Cárcel pública de esta provincia, para contestar 
á los cargos que contra los mismos resultan de la 
causa núm. 4645 que me hallo instruyendo por que-
brantamiento de caución juratoria, pues de hacerlo 
así, les oiré y administraré justicia y en caso con-
trario sustanciaré dicha causa en su ausencia y re-
beldía, parándoles los perjuicios consiguientes. 
Dado en Quiapo y oficio de mi cargo á 20 de 
Setiembre de 1883.—Antonio Cosin y Martin.—Por 
mandado de S. Sría., Plácido del Barrio. 
D. Manuel Suarez Valdés, Alcalde mayor y Juez 
de primera instancia en propiedad de esta provincia 
de Nueva Ecija, que de estar en pleno ejercicio de 
sus funciones yo el Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 1.a, 
2.a y 3.a vez á los ausentes Manuel Angeles y Gui-
llermo Salvador, el primero es indio, vecino de Jaea 
de esta provincia, del barangay de D. Alejandro Pa-
llanan, de unos treinta y seis años de edad, y el 
segundo también es indio, vecino de Rosales de esta, 
del barangay de D. Juan Dinafué, de unos treinta 
y seis años de edad, para que por el término de 
treinta dias contados desde la publicación de este 
edicto, se presenten en este Juzgado á contestar los 
cargos que contra los mismos resultan de la causa 
núm. 3782 ramo de la núm. 2556 sobre hurto, 
pues de hacerlo así les oiré y administraré justicia 
y de lo contrario seguiré sustanciando el juicio en 
su ausencia y rebeldía, parándoles el perjuicio que 
en derecho haya lugar. 
Dado en la casa Real de S. Isidro á 17 de Se-
tiembre de 1883.—Manuel Suarez Valdés. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los que 
se consideren con derecho á los bienes que hubiese 
dejado D. Antonio Castillo, que falleció en el pueblo 
de Carranglan de esta provincia de Nueva Ecija en 
27 de Enero de 1881, para que en el término de 
treinta dias á contar desde la publicación del presente 
edicto de la Gaceta oficial de Manila, comparezca 
en este Juzgado por sí ó por medio de apoderado 
para que lo deduzcan, bajo apercibimiento que de 
no verificarlo, les pararán los perjuiejos que en 
derecho haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Nueva Ecija 15 de Setiembre 
de 18^3.—Manuel Suarez Valdés.—Por mandato de 
S. Sría., Catalino Ortiz y Airoso. 
D. Gaspar Castaño, Alcalde mayor y Juez de pri-
mera instancia de la provincia de Bataan, que de 
estar en pleno y actual ejercicio de sus funciones 
los infrascritos acompañados dan fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente 
Pablo Valverde de la Cruz, mestizo saügley, casado 
con hijos, de oficio pescador, natural y vecino de 
este pueblo, de treinta y siete años de edad poco 
más ó menos, de estatura regular, cuerpo algo ro-
busto, cara redonda, boca, nariz y frente regulares, 
color moreno, ojos pardos, barbi-lampiño, pelo y 
cejas negros, para que por el término de 30 dias 
contados desde la publicacon del presente, comparezca 
en este Juzgado ó en la Cárcel pública de esta pro-
vincia á contestar á los cargos que contra él resultan 
en la causa núm. 1248 que instruyo contra el mismo 
y otro sobre robo; pues de hacerlo así le oiré y 
administraré justicia y en caso contrario sustanciar^ 
dicha causa en su ausencia y rebeldía, parándole lo 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la casa Real de Balanga á 20 de Setiembre 
de 1883.—Gaspar Castaño.—Por mandado de S. Sría. , 
Raymundo Manaban, Cárlos de G. y Mendoza. 
D. Estanislao Cháves y Fernandez Villa, Alcalde 
mayor y Juez de primera instancia de la provincia 
de Pangasinan, en cuyo actual ejercicio el presente Es 
cribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al igor 
rote llamado Otot, del distrito de Benguet, para que 
en 'el término de nueve dias desde la última pu 
blicacion del presente en la Gaceta oficial de Manila, 
se presente en este Juzgado á prestar declaración 
en la causa núm. 7772 seguida contra D. José Ma 
darang, y otro por estafa, apercibido que de no ve 
rificarlo le pararán los perjuicios consiguientes. 
Dado en la casa Real de Lingayen á 5 de Se 
tiembre de 1883.—Estanislao Cháves.—Por mandado 
dd S. Sría., José Guevara. 
D. Emilio Martin Bolaños, Alcalde mayor en pro-
piedad y Juez de primera instancia del Distrito de 
Binondo, que de estar en actual ejercicio de sus 
funciones yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Mar-
celo de los Santos, indio, soltero, de 22 años da 
edad, natural de Quingua provincia de Bulacan, y 
empadronado en el mismo en el barangay número 
41 de D. Eustaquio de la Cruz, hijo de Agustin 
de los Santos y Bárbara Gatus, para que por el 
término de 30 dias contados desde esta fecha, se pre-
sente en este Juzgado ó en. la cárcel pública de 
esta provincia á contestar los cargos que le re-
sultan en la causa núm. 5697 por hurlo; aperci-
bido que no verificarlo, se sustanciará la misma 
en su ausencia y rebeldía hasta dictar definitiva, 
entendiéndose con los estrados del Juzgado las ul-
teriores diligencias que se practicaren y parándole 
los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Asimismo ruego encargo á y todas las autori-
dades y demás munícipes de justicia, procedan ^ 
la aprehensión, captura y remisión en su caso ^ 
este Juzgado con la debida seguridad del espresadq 
individuo. 
S. José Binondo 18 de Setiembre de 1883.— 
Emilio Martin.—Por mandado de S. Sría., Gonzalq 
Reyes. 
CAPITANIA DEL PUERTO DE MANILA. 
Comisión fiscal. 
D. Alvaro Barón, Teniente de Navio de 1.a clasa 
y 2.0 Comandante de Marina y fiscal de la sumaria 
seguida contra Victoriano Sto. Domingo y otros por 
hurto. 
Por el presente y según derecho que me con^  
ceden las Ordenanzas, cito, llamo y emplazo al pj, 
loto del casco núm. 1577 Fernando Caluag, na-
tural de Matólos provincia de Bulacan, y á los bo-
gadores de dicho casco llamados Ciríaco, Ambrosio 
y Catalino, para que en el término de treinta dias 
desde la publicación del presente edicto, comparezcan 
en esta Fiscalía Comandancia de Marina ó Capitanía 
de puerto á responder á los cargos que contra ellos 
resultan en la referida sumaria. 
Manila 20 de Setiembre de 1883.—Alvaro Barón. 
D. Manuel Osset y Rovira, Capitán Ayudante, Fiy 
cal del primer Batallón del Regimiento Peninsular 
de Artillería. 
Habiéndose ausentado desde el arrabal de Binondo, 
donde se hallaba como patrón de una banca ¿Bi 
rio Pasig, el paisano del mismo José Posada, y 
teniendo que prestar una declaración en sumaria 
que me hallo instruyendo, en averiguación de un 
hombre que se ha ahogado en el ya citado rio Pasig, 
la noche del diez y siete de Junio último; y 
llándome facultado por las Reales Order-anzas, i 
y llamo por este segundo edicto al referido individuo, 
para que en el improrogable plazo de veinte d: 
se presente á dar sus descargos en el Cuartel 
Rey de esta Ciudad, pues de no verificarlo se se-
guirá la sumaria y se considerará en rebeldía. 
Manila 18 de Setiembre de 1883.—Manuel Osset. 
D. Juan Alcalde Cassamiñana, Teniente graduado 
Alférez Fiscal de la cuarta compañía del Regimientó 
de Infantería núm. 2. 
i.er edicto. 
No habiéndose incorporado á banderas el 1 
segundo de la sesta Compañía del propio Regimie1110 
Cálixto Alonso Rodríguez, al causar alta en el W 
pital el 22 de Agosto próximo pasado y á qu^ 
por el mencionado delito estoy sumariendo, se 
cita, llama y emplaza, para que en el término 
treinta dias contados desde esta fecha, se pi'esentflj 
á dar sus descargos en la guardia de prevención 
sita en el Cuartel de la Luneta, apercibido que^  
no hacerlo le parará el perjuicio que haya luga1"' 
Manila 19 de Setiembre de 1883.—Juan Alcalá 
D. José Bueren, Administrador de Hacienda p '^J3 
de esta provincia. Alcalde mayor y Juez iütel1 
de la misma, etc. . 
Por el presente cito, llamo y emplazo Pol 'A 
gon y edicto al ausente Marcelo López, indio, ^ ^ 
de más de 50 años de edad, vecino del p116" . 
Balayan de esta provincia, y procesado en Ia ^ 
núm. 8617 que instruyo contra el mismo y 
por hurto, para que por el término de 30 ^IAS JO 
tados desde esta fecha, se presente en este JU^L, 
ó en la cárcel pública de esta cabecera á 
derse del cargo que contra él resulta en dicha ^ ^ 
apercibido de que si no verificare le parara' 
perjuicios que hubiere lugar. ¿«SS^ 
Dado en Batangas á 15 de Setiembre de 1 ^ 
José Bueren.—Por mandado de S. Sría., 
Amurao. ^ 
ínnonde—imprenta üe M. mez ihijo)-—í> jac'Dif 
